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. 4 , counting
. 5 ,




i2 , $i_{k}$ $k$ (k-way
contingency table) . $j$ $m_{j}$ , $k$
$m_{1}\mathrm{x}m_{2}\mathrm{x}\cdots\cross m_{k}$ , $i_{1}\cross i_{2}\cross\cdots i_{k}$ . ,
. 2 , .
, $N$ 2 $A,$ $B$ , $A$ , $A_{1}$ , $A_{2},$ $\cdots,$ $A_{d}$ ,
$B$ , $B_{1}$ , $B_{2},$ $\cdots,$ $B_{n}$ . $A_{:},$ $B_{j}$ ., $p_{j}.$ ,
$A_{:},$ $B_{j}$
$j$ ’ $|A:|=x:.,$ $|B_{j}|=x_{j}.$ , $|A:\cap B_{j}|=x_{1j}$. ,
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$N$ . , 2 $A,$ $B$ $H:p_{\dot{\tau}j}=p_{\dot{*}}.p.j$
. 1 2 . , $I=\{1,2, \ldots, d\},$ $J=$









. , $x$ (multiple hypergeO-
metric distribution)H(x) [ . $H(x)$ ( , f $\ovalbox{\tt\small REJECT} \mathrm{D}$ . ( , )




, $\Omega$ , $x^{*}$ ,
$.\mathrm{r}$.
$p= \sum_{x\in\Omega,\chi^{2}(x)\geq\chi^{2}(x^{*})}H(x)$
$p$ . $p$ $\alpha$ , $\chi^{2}$
, $p$ $|.\Omega|$ $\text{ _{}1}$ . , $4\cross 4$ ,
, (1000, 9000, 3000, 440), (2000, 4000, 200, 7240) $10^{23}$
, [36]. ,
95
$x\in\Omega$ , $p$ .
(Markov Chain Monte Carlo $\mathrm{M}\mathrm{e}\mathrm{t}\mathrm{h}\mathrm{o}\mathrm{d};\mathrm{M}\mathrm{C}\mathrm{M}\mathrm{C}$ ) .
MCMC ,
. , ( , –
(uniform distribution) ) ,
,
. MCMC , 1990
.
3
, . $I\cross J$
. $|I|=d,$ $|J|=n$ , $x_{1j}.$ , $a:,$ $b_{j}$ ,
$\Sigma_{j=1|j:}^{n}x\cdot=a,$ $i\in I,$ $\Sigma_{1=1}^{d}.x_{1j}.=b_{j},j\in J$ .
( $\mathrm{R}anspo\hslash ation$ problem) . , $n$
( ) $I$ , $m$ ( ) $J$ , $a:,$ $i\in I$ , $b_{j},j\in J$




Subject to. $\Sigma_{j=1|j:}^{n}x\cdot=a,$ $i=1,$ $\ldots,d$ ,
$\Sigma_{1=1}^{d}$. $x\text{ }=b_{j},$ $j=1,$ $\ldots,n$ ,
$x_{1j}.\in R_{\geq 0}$ .
, $x_{1j}.\in Z_{\geq 0}$ .
1([32]) $A$ $\{0, \pm 1\}$ , $A$ totally unimodular
.
$\{$-1, 0, $1\}-$ totally unimodular , NP-complete
[21]. $\text{ }$ , $\{0, 1\}-$ , totally
unimodular [32].
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1(Schrijver [32]) $.A$ totally unimodular $\mathrm{I}$ , $b$ ,
$P:=\{x|Ax\leq b\}$ $P$ .
$\square$
totally unimodular ,
. , $a:,$ $b_{j}$ 2 $(x_{ij})$ , $a$: $b_{j}$
( ) $x_{ij}$ , 2
counting , counting . ,
2 counting , Ehrhart [24]
volume .
3 , .
1(Sturmfels [33]) $2\cross J\cross K$ } unimodular . $\square$








2(Dyer, Kannan &Mount [19]) counting , $2\cross n$
$\# P$-complete .
, volume #P-hard
[16] , volume ($=2\cross n$ couting)
.
, counting ,





, $N\mathcal{P}$ -complete . $\square$
3 , De Loera&Onn [10] .
De Loera&Sturmfels [11] , volume , Chamber
. , ,
(1) , (2) $\mathrm{T}\mathrm{o}\mathrm{d}\mathrm{d}$
. (1),(2)
.






$n,j\in Z_{\geq 0}$ , $\{X_{n};n=0,1,2, \ldots\}$
$\mathrm{P}\mathrm{r}\{X_{n+1}=j|X_{0}, X_{1}, \ldots,X_{n}\}=\mathrm{P}\mathrm{r}\{X_{n+1}=j|X_{n}\}$
, $\mathcal{M}$ . $i$ $j$
$P(i$ , , $P(i,j)$ $P$ .
$P$ $\mathcal{M}$ $t$ $i$ $\pi_{n}(i)$ , $\pi_{n}=(\pi_{n}(1), \pi_{n}(2),$ $\ldots)$
, $\pi_{n}=\pi_{n-1}P(n\geq 1)$ , $\pi_{n}=\pi_{0}P^{n}$ . $\pi_{\mathrm{n}}$ $narrow\infty$
$\pi_{1}.0$ , $\pi$ , $\pi.=\pi P$ ,
. F. $\pi$ $\mathcal{M}$
.
, Diaconis&Saloff-Coste





Step 1. $I\cross J$ 1 $x$ 2 $i_{1}$ , $i2\in I(i_{1}<i_{2})$ , 2 $j_{1}j_{2}\in$
$J(j_{1}<j_{2})$ .
$(i_{1},j_{1})$ $(i_{1}, j_{2})$ $+1$ -1 -1 $+1$
Step 2. $x$ 1/2
(i2, $j_{1}$ ) (i2, $j_{2}$ ) -1 $+1$ $+1$ -1
.
( ) , .










2 $I\cross J$ , $f_{1},$ $\ldots,$ $f_{L}$
1. $f_{1},$ $\ldots,$ $f_{L}$ , , 0 .
2. $x$ , x/{ ,
$x’=x+\Sigma_{j=1}^{A}\epsilon_{j}f_{i_{\mathrm{j}}}$ ,
$x+ \sum_{j=1}^{A}\epsilon_{j}f_{i_{j}}\geq 0,1\leq a\leq A$
$(\epsilon_{1}, f_{\dot{\iota}}1),$
$\ldots,$
$(\epsilon_{A}, f_{\dot{\iota}_{A}}),$ $\epsilon_{\dot{*}}=\pm 1$
2 , $f_{1},$ $f_{2},$ $\ldots,$ $f_{L}$ .
, , .
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4(Hasting [22]) $f_{1},$ $\ldots,$ $f_{L}$ ,
$x\in\Omega$ , $i\in\{1, \ldots, L\},$ $\epsilon\in\{-1,1\}$ .
, $x$ $x+\epsilon f_{\dot{l}}$
$\bullet$ $x+\epsilon f_{1}$. $\in\Omega$ , $\min\{_{x)}^{H\subset\epsilon:}, 1\}$ .
$\bullet$ $x+\epsilon f_{\dot{l}}\not\in\Omega$ , $\mathrm{A}\mathrm{a}$ .









2 1 . $[\mathit{1}\mathit{5}J$
$+1$ -1 0 $+1$ 0 -1 0 $+1$ -1 $+1$ -1 0 $+1$ 0 -1
-1 $+1$ 0 -1 0 $+1$ 0 -1 $+1$ 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 $+1$ 0 -1 0 $+1$
0 $+1$ -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 $+1$ -1 0 $+1$ 0 -1 0 $+1$ -1
0 -1 $+1$ -1 $+1$ 0 -1 0 $+1$ 0 -1 $+1$
100
3 . 1 -1 ,
3 .
100 $+1$ -1 0 0 1 0
0 1 0 $+(-1)\cross$ -1 $+1$ 0 $arrow$ 1 0 0
0 0 2 0 0 0 0 0 2
Diaconis&Sturmfels 2 , .
5(Diaconis&Sturmfels [15]) 2 ,
,
.






, mixing time ,
. mixing time I , total variation
[4].
3 $\mathcal{M}$ mixing time .
$\pi$ : $\Omegaarrow[0,1]$ : $\mathcal{M}$
$\pi’$ : $\Omegaarrow[0,1]$ : $\mathcal{M}$
$\mathrm{D}_{\mathrm{T}\mathrm{V}}(\pi, \pi’)=(1/2)\Sigma\{|\pi(x)-\pi’(x)| : x\in\Omega\}$ : total variation
$\mathrm{P}_{x}^{(t)}(y)$ : $\mathcal{M}$ $x$ $t$ $y$
$\tau_{x}(\epsilon)=\min\{t:\forall s\geq t, \mathrm{D}_{\mathrm{T}\mathrm{V}}(\pi, \mathrm{P}_{x}^{(s)}\leq\epsilon)\}$
,
$\tau(\epsilon)=\max\{\tau_{x}(\epsilon) : x\in\Omega\}$
$\mathcal{M}$ mixing time .
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mixing time .
$X_{0},$ $\mathrm{Y}_{0}(X_{0}\neq \mathrm{Y}_{0})$ , 2 . $t$
, $X_{t}(=\mathrm{Y}_{t})$ , .
, $X_{t}:=\mathrm{Y}_{t}$ . ,
$t+1$ , 2 $X_{0},$ $\mathrm{Y}_{0}$ .
,
. , .
mixing time , , $\ln N,$ $\ln(\epsilon^{-1})$ , rapidly
mixing . Aldous , mixing time coupling
, mixing time .
coupling , mixing time . 2
, (
) .





$\mathrm{P}_{M}(x, x’)=\sum\{\mathrm{P}((x, y), (x’, y’))|y’\in\Omega\}$ ,
$\mathrm{P}_{M}(y, y’)=\sum\{\mathrm{P}((x, y), (x’, y’))|x’\in\Omega\}$
.
, $\mathrm{P}((x, y),$ $(x’, y’))$ coupling $(x, y)$ $(x’, y’)$ , $\mathrm{P}_{M}(x, x’)$
$\mathcal{M}$ $x$ $x’$ .
coupling , $\Omega\cross\Omega$ 2 $(X_{0}, \mathrm{Y}_{0})$
. $\Omega\cross\cdot\Omega$ coupling trivial ,
.
7(Coupling lemma, Aldous [3]) $\mathcal{M}$ , $X_{0},$ $\mathrm{Y}_{0}$ $\mathcal{M}$
2 , $X_{t},$ $\mathrm{Y}_{t}$ $\mathcal{M}$ $X_{0},$ $\mathrm{Y}_{0}$ $t$ , $\epsilon$
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( $(0<\epsilon<1),$ $\mathrm{P}\mathrm{r}[X_{t}\neq \mathrm{Y}_{t}]\leq\epsilon$ , mixing time $\tau(\epsilon)$ { $t$
.
$\square$
Bubley &Dyer[7] , mixing time , coupling
path coupling . path coupling , 2
$\Omega$ . couple ,
,
, 2 $\beta(<1)$ . couple
, , Dyer&Greenhi , path coupling
, , $2\cross J$
xing time . .
Dyer &Greenhill
Step 1. $2\cross J$ $x$ 2 , $j_{2}\in J(j_{1}<j_{2})$ .
$+\theta$ $-\theta$
Step 2. $x’$ $x$ $j_{1},j_{2}$ [
$-\theta$ $+\theta$
$\mathrm{I}$ .
$x’\in Z_{\geq 0}^{2\cross J}$ $\theta$ .




$arrow$ $+$ $(\theta=-2, -1,0,1)$
$4$ 1 5 2 0 4 1 5 2 0 $-\theta$ $+\theta$
$1/4\swarrow$ $1/4\downarrow$ $1/4\downarrow$ $[searrow] 1/4$
20451214412243123421
4 3 5 0 0 4 2 5 1 0 4 1 5 2 0 4 0 5 3 0
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, 2 4 . $\theta$
4 , 1/4 . $\theta=0$ .
, mixing time .
8(Path Coupling lemma, Dyer&Greenhi11[17]) $\epsilon$
$(0<\epsilon<1)$ , $\beta<1$ , ,
$2\cross J$ $\mathcal{M}^{1}$ , mixing
time $\tau_{1}(\epsilon)$ { .
$\tau_{1}(\epsilon)\leq\ln(D\epsilon^{-1})/(1-\beta)$ ,
, $D$ path coupling .
( ), ( ), [28] , Dyer&Greenhill ,
$\underline{\{1,2\}\cross\{1,2\}\cross\cdots\cross\{1,2\}}\cross J(=\mathrm{B}^{m}\cross J)$
. Dyer& Greenhill
. $2\cross 2\cross 5$ .
5: $2\cross 2\cross 5$
. 4 1 5 2 0$21$ $21$ $43$ $31$ $21$
$arrow\ovalbox{\tt\small REJECT}_{32542}^{22431}41520+\ovalbox{\tt\small REJECT}_{-\theta}^{+\theta}11312-\theta+\theta(\theta=-1,0,1)+\theta-\theta-\theta+\theta$
32542
2 2 4 3 1
1 1 3 1 2
2 5 4 2
$1/3\swarrow$ $1/3\downarrow$ $[searrow] 1/3$
$4231$ $2211$ $4535$ $4051$ $0221\#_{32542}^{22431}4152040\#^{421}11312105302333532322$
2 1 4 4 1
4 2 5 1 0
1 2 3 0 2
3 1 5 5 2
$2\cross 2\cross 5$ 1 2 .
, 2 4 , Dyer&Greenhill $\text{ }\mathrm{o}\mathrm{e}\text{ }-\mathrm{c}.\not\in \text{ }$ .
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mixing time path coupling .
coupling trivial .
9(T.Matsui, Y.Matsui&Ono [28]) $\epsilon$ $(0<\epsilon<1)$
, , $\mathrm{B}^{m}\cross J$
$\mathcal{M}^{2}$ , mixing time $\tau_{2}(\epsilon)$ [ .
$\ovalbox{\tt\small REJECT}(\epsilon)\leq(1/2)n(n-1)\ln(dn/\epsilon)$ ,
, $|J|=n,$ $d$ , $d=N/(2^{m}n)$ .
, , mixing time
.
, mixing time $n,$ $\ln N,$ $\ln(\epsilon^{-1})$
rapidly mixing , .
6 ( ), ( ), mixing time
$\bullet 2\cross 2\cross 6$ , $N=91,$ $\epsilon=10^{-10}$
$\ovalbox{\tt\small REJECT}(\epsilon)$ $\leq$ (1/2)n(n-l) $\ln(dn/\epsilon)$
$=$ (1/2)6(6-1) $\ln((91\cross 6)/10^{-10})$
356
$\bullet$ $\mathrm{B}^{m}\cross J$ $(|J|=n)$ , 10 $(d=N/(n2^{m})=10)$
$\ovalbox{\tt\small REJECT}(\epsilon)$ $\leq$ (1/2)n(n-l) $\ln(dn/\epsilon)$
$=$ (1/2)n(n-l) $\ln(10n/\epsilon)$
$n$ 5 10 20 40 50 100
$\epsilon=10^{-10}$
$\epsilon=10^{-20}$
0.3 1.2 5.3 22 35 148
0.3 1.5 6.3 26 42 171
Welsh [35] , $I\cross J$ rapidly mixing
open . , $3\cross J$ , Dyer&Greenhill
105
mixing time .
coupling . mixing time ,
rapidly mixing
.
, 2 , , $\mathrm{O}(N)$
.
6
, [5] , $3\cross 3\cross K$ , ,
( ) .
, ,Kr0um0v[31] , 3 $4\cross 4\cross 4$
, .
, . , 2 ,
creation , , 1
, .
$3\cross 3\cross 3$ , 6 , ,
MCMC $p$ .
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